






内湖流入口近くの下流部である(図1)。現地調査は 2002年から 2006年までの 5年間，計 25回
実施した。赤石川については， 2005年 5月までは，支流美深越沢川との合流後地点A-Lにて調査
を行っていたが，同年6月以降，美深越沢川|合流前かっ畜産排水流入後の赤石川本流「地点A-OJ
と，美深越沢川「地点 A-BJ とに分けて調査を行った。 (2005年 6月以降の赤石川「地点A-LJの













溶存態及び懸濁態の窒素 (DN及び PN) とリン (DP及び Pp) の各濃度について，河川別に平均
値を比較すると，全項目において，赤石川 rA-LJの濃度が明らかに他河川のそれより高い傾向が
見られ，特にリン (DP及び pp) で顕著であった。ところで，赤石川|については， 2005年 6月以
降，畜産排水の影響のある本流「地点 A-OJ と支流美深越沢川[r地点 A-BJとに分けて調査を実施
した結果， 2005年 6月以降の毎回地点 A-BJ よりも「地点A-OJの方が，溶存態及び懸濁態の
















表 l 各 流 入 河 川 流 量 の 平 均 値 ， 標 準 偏 差 ，
変 動 係 数
河 川 名
淀 川
7' トカマ イ ヲ JI
赤 石 川 そ~ ~ ウンナイ)1 1
地 点 名
D - L  B - L  A - L  
M o s - L  
5 月 を 含 む (n=22)
平 均 値 ( x 10' m '!day) 
0 . 1 6 5  0 . 2 7 7  0.081 0 . 0 7 3  
標 準 偏 差
0 . 2 6 8  0 . 3 4 5  
O. 137 
0.141 
変 動 係 数 ( % )
162 125 169 19 3  
5 月 を 除 く (n = l7)
平 均 値 ( x 10' m '! day) 
0 . 0 8 0  
0 . 1 4 0  0 . 0 3 9  0 . 0 3 7  
標 準 偏 差
0 . 0 5 2  0 . 0 7 8  0 . 0 1 6  0 . 0 2 0  
変 動 係 数 ( % ) 6 5  
56 
41 54 
プ ト カ マ ベ ツ )1
図 l 調 査 地 点
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図 2 ブ ト カ マ ベ ツ 川 の 流 量
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図 3 ア メ ダ ス 朱 鞠 内 の 日 平 均 降 水 量 の 月 変 動
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表 2 各 流 入 河 川 の 溶 存 態 及 び 懸 濁 態 の 窒 素
と リ ン の 濃 度
モシリウンナイ 1 泥 川 をシリウンナイ/1 1 泥 川
赤 石 川 l
M o s-L  1 6 % A ' てで : r - - ¥ D - L  2 3%  M o s-L  13'10~\D-L 1 7 %  




D - L  B - L  A - L  
M o s - L  
溶 存 態 窒 素 D N (n = 22) 
平 均 値 (m g! L) 0 . 1 9 3  O. 141 
0 . 3 9 8  
0 . 2 4 6  
標 準 偏 差
0 . 0 7 2  0 . 0 6 7  
0 . 158 O .  115 
変 動 係 数 ( % )
3 7  
4 8  4 0  4 7  
懸 濁 態 窒 素 P N (n = 22) 
平 均 値 (mg / L) 0 . 0 4 7  
0 . 0 4 6  0 . 0 8 1  
0 . 0 5 4  
4 河 川 合 計
4 河 川 合 計
標 準 偏 差 0 . 0 2 2  0 . 0 1 9  0 . 0 2 8  0 . 0 2 2  
T N 負 荷 量 5 9 to n/年 T P負 荷 量 4 .3 ton/年
変 動 係 数 ( % ) 4 7  41 
3 5  
41 
持 基 存 態 リ ン D P (n=22) 
図 5 4 河 川 合 計 の T N 及 び T P の 年 間 負 荷 量
平 均 値 (m g / L)
0 . 0 1 0  0 . 0 1 0  0 . 0 4 6  0 . 0 1 5  
標 準 偏 差 0 . 0 0 5  
0， 0 0 5  
0 . 0 2 1  0 . 0 0 6  
と 各 流 入 河 川 の 負 荷 寄 与 割 合
変 動 係 数 ( % )
5 0  5 0  4 6  4 0  
懸 濁 態 リ ン P P (n=22) 
平 均 値 (m g / L) 0 . 0 0 5 5  0 . 0 0 4 8  
0 . 0 1 6 6  
0 . 0 0 6 7  
標 準 偏 差 0 . 0 0 2 9  0 . 0 0 1 6  O. 0 0 7 2  0 . 0 0 1 8  
変 動 係 数 ( % )
5 3  3 3  4 3  
2 7  
4 5  
